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中学校外国語科の授業におけるジグソー法の使用に関する一考察 
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図１  ラーニングピラミッド（知識の定着率）（上山，2016 より引用） 
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5.1  被験者 
  広島大学附属東雲中学校３年１組 38 名（男子 17 名，女子 21 名）のうち，欠席した男子１名，
女子１名を除いた 36 名（ただし，英文再生テストは，女子１名がさらに欠席したため，被験者
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5.2  教材 
  New HORIZON English Course 3（東京書籍）の Let’s Read 2 “The Green Door” を用いた。




5.3  授業の内容 
2017 年 12 月中旬に４時間（通常授業で行う帯活動と組み合わせて行ったため，実際に使った
時間は 15～20 分×４次）かけて授業を行った。 
第１次において，被験者は筆者が配布した Part１の教師用資料を読み，場面設定や内容を理











表１   単元計画  
次  内容  
1 Part 1 内容理解，担当決定（ホームグループ），授業準備（エクスパートグループ） 
2 Part 2～5 の授業 [10 分×４パート]（ホームグループ） 
3 Part 2～5 のテスト作成（エクスパートグループ） 
4 Part 2～5 のテスト解答，採点，フィードバック，授業のまとめ，アンケート 
 
図２   ホームグループとエクスパートグループのイメージ  
 
表２   ジグソー法における割り当て  
教材  教師役  生徒役  
Part 1 なし なし 
Part 2 E2 E1, 3, 4, 5 
Part 3 E3 E1, 2, 4, 5 
Part 4 E4 E1, 2, 3, 5 
Part 5 E5 E1, 2, 3, 4 
ホームグループ エクスパートグループ
H 1 H 3 H 5 H 7 E2 E3 E4 E5
E2 E2 E2 E2 E2 E3 E4 E5
E2 E3 E3 E3 E2 E3 E4 E5
E3 E3 E4 E4 E2 E3 E4 E5
E4 E4 E4 E5 E2 E3 E4 E5
E5 E5 E5 → E2 E3 E4
H 2 H 4 H 6 H 8 ← E2 E3 E4 E5
E2 E2 E2 E2 E2 E3 E4 E5
E2 E3 E3 E3 E2 E3 E4 E5
E3 E3 E4 E4 E2 E3 E4 E5
E4 E4 E4 E5 E2 E3 E4 E5
E5 E5 E5 E2 E3 E4
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5.5  分析の方法 




6.1  テスト 
  テストの結果を表３に示す。 
 
表３  英文再生テストの記述統計量 
 
n M SD Min Max 
Part 1 35 1.63 1.33 0 5 
Part 2 35 2.26 1.50 0 5 
Part 3 35 1.86 1.22 0 4 
Part 4 35 2.11 1.39 0 5 
Part 5 35 0.40 0.65 0 3 





表４  教師役グループごとの Part１得点の比較 
教師役 n M SD Min Max 
E2 10 1.30 1.34 0 3 
E3 10 1.20 1.03 0 3 
E4 8 1.88 1.25 0 4 
E5 7 2.43 1.62 0 5 
 
  分散分析の結果，５％水準で有意な差はなく（F(3,31)=1.558 , p>.05），各教師役グループ間
に統計的な差は無いものと考えられる。 
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表５  教師役と生徒役の英文再生テスト比較 
 
役割 グループ n M SD t df p  
Part 
2 
教師役 E2 10 2.50 1.65 0.60 33 0.55  
生徒役 E3,4,5 25 2.16 1.46 
Part 
3 
教師役 E3 10 2.10 0.88 0.74 33 0.46  
生徒役 E3,4,5 25 1.76 1.33 
Part 
4 
教師役 E4 8 3.38 1.06 3.33 33 0.00 * 
生徒役 E2,3,5 27 1.74 1.26 
Part 
5 
教師役 E5 7 0.57 1.13 0.77 33 0.44  
生徒役 E2,3,4 28 0.36 0.49 






6.2  アンケート 
  アンケートの結果を表６に示す。 
 
表６ アンケート結果 
教師役やテスト作成をしたことで n M SD 
1 いつもより積極的に英文を読んだ 36 4.44 0.72 
2 いつもより英文の理解が深まった 36 4.25 0.76 
3 いつもより英文の内容をよく覚えている 36 4.22 0.82 
4 担当パート以外の英文の理解がおろそかになった 36 3.33 1.03 
5 いつもの授業よりためになると感じた 35 3.74 0.94 
6 いつもの授業よりも楽しいと感じた 36 4.22 0.71 
生徒役をしたことで n M SD 
7 いつもより積極的に英文を読んだ 36 4.03 0.87 
8 いつもより英文の理解が深まった 36 3.86 0.95 
9 いつもより英文の内容をよく覚えている 36 3.64 0.98 
10 いつもの授業よりも質問がしやすかった 36 4.31 0.88 
11 いつもより分からない部分が増えた 35 2.77 0.99 
12 いつもの授業よりためになると感じた 36 3.67 0.97 
13 いつもの授業よりも楽しいと感じた 36 4.36 0.63 
 
  「いつもより積極的に英文を読んだ」（教師役平均 4.44，生徒役平均 4.03），「いつもの授業よ
りも楽しいと感じた」（教師役平均 4.22，生徒役平均 4.36）の項目では，教師役，生徒役ともに
比較的高い数値を示している。「いつもより英文の理解が深まった」（教師役平均 4.25，生徒役
































































づくりプロジェクト 協調学習 授業デザインハンドブック ―知識構成型ジグソー法を用いた
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気づけた。          
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